新刊紹介 天野寛子著『障害者の夢に夢を重ねて -竹ノ内睦子 藍工房を主宰して30年-』 by 永山 誠 & 昭和女子大学特任非常勤講師
体
罰
、
Ｄ
Ｖ
、
虐
待
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
が
横
行
し
曇
り
空
の
よ
う
な
気
分
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
天
野
寛
子
著
『
障
害
者
の
夢
に
夢
を
重
ね
て
』
で
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
せ
ず
腰
を
据
え
て
人
間
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
生
き
よ
！
と
喝
を
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
本
書
の
主
人
公
竹
ノ
内
睦
子
さ
ん
は
東
京
都
世
田
谷
区
若
林
に
あ
る
障
害
者
支
援
施
設
「
藍
工
房
」
グ
ル
ー
プ
の
代
表
で
あ
り
、
社
会
福
祉
法
人
藍
の
理
事
長
で
す
。
一
九
四
一
年
生
ま
れ
で
、
生
後
六
か
月
か
ら
姉
と
兄
に
親
代
わ
り
に
な
っ
て
育
て
ら
れ
、
二
十
一
歳
で
長
兄
の
設
立
し
た
会
社
に
就
職
、
二
十
三
歳
で
結
婚
、
三
児
の
母
で
、
三
十
八
歳
の
時
か
ら
脚
に
障
害
が
あ
り
ま
す
。
竹
ノ
内
さ
ん
は
一
九
八
一
年
四
十
歳
の
と
き
脳
性
麻
痺
を
も
つ
小
高
恵
子
さ
ん
と
出
会
い
、
「
仕
事
が
し
た
い
」
「
職
場
が
ほ
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
突
き
動
か
さ
れ
八
三
年
、
障
害
者
作
業
所
藍
工
房
を
設
立
。
こ
の
工
房
は
二
〇
一
二
年
現
在
、
三
つ
の
組
織
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
①
社
会
福
祉
法
人
藍
：
就
労
継
続
支
援
事
業
所
（
Ｂ
型
）
で
、
藍
染
め
、
刺
し
子
、
織
り
、
組
紐
、
陶
芸
の
五
つ
の
作
業
を
し
、
従
た
る
事
業
所
に
レ
ス
ト
ラ
ン
ア
ン
シ
ェ
ー
ヌ
藍
が
あ
り
、
②
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
藍
工
房
は
、
知
的
障
害
者
と
精
神
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
国
際
交
流
事
業
部
と
製
菓
部
を
も
ち
、
③
藍
工
房
後
援
会
が
あ
り
ま
す
。
本
書
は
、
脳
性
麻
痺
や
知
的
障
害
、
精
神
障
害
を
も
つ
方
の
「
仕
事
を
し
た
い
」
と
い
う
夢
を
一
つ
ひ
と
つ
実
現
す
る
経
過
を
、
竹
ノ
内
さ
ん
を
軸
に
藍
工
房
の
三
十
年
史
と
い
う
形
を
と
っ
て
た
ど
る
内
容
で
す
。
本
書
は
著
者
の
主
観
を
排
し
、
過
去
の
膨
大
な
記
録
を
た
ど
り
、
長
い
期
間
の
観
察
と
丹
念
な
聞
き
取
り
調
査
を
も
と
に
整
理
分
析
し
て
執
筆
さ
れ
た
稀
有
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
す
。
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
「
第
Ⅱ
部
世
界
を
舞
台
に
」
の
国
際
交
流
で
す
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
な
い
時
代
、
「
二
十
三
歳
に
な
っ
た
ら
結
婚
し
た
い
」
と
願
う
知
的
障
害
の
Ｃ
さ
ん
を
竹
ノ
内
家
に
引
き
取
り
、
家
政
婦
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
竹
ノ
内
さ
ん
が
付
き
添
っ
て
、
掃
除
、
皿
洗
い
、
野
菜
洗
い
等
の
仕
事
を
て
い
ね
い
に
習
得
さ
せ
、
公
衆
電
話
か
ら
自
宅
に
電
話
を
か
け
て
電
話
の
取
り
方
な
ど
を
習
得
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。
Ｃ
さ
ん
の
こ
の
成
長
し
た
姿
を
み
て
感
激
し
た
Ｃ
さ
ん
の
家
庭
教
師
だ
っ
た
Ｄ
さ
ん
は
、
一
九
八
五
年
、
息
子
の
カ
ー
ネ
ギ
ー
ホ
ー
ル
で
の
ピ
ア
ノ
演
奏
会
で
使
う
舞
台
衣
裳
の
制
作
を
藍
工
房
に
依
頼
し
、
演
奏
会
当
日
は
制
作
担
当
の
障
害
者
が
現
地
に
行
き
ま
し
た
。
衣
裳
の
経
緯
を
知
っ
た
現
地
の
Ｔ
Ｖ
局
の
求
め
で
、
ス
タ
ジ
オ
出
演
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
藍
工
房
国
際
交
流
事
業
の
第
一
歩
で
す
。
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ト
ル
コ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
中
国
（
北
京
）、
ロ
シ
ア
等
へ
と
広
が
る
経
過
が
圧
巻
で
す
。
藍
工
房
は
福
祉
だ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
の
？
と
思
わ
ず
考
え
直
し
た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
事
業
を
実
現
す
る
う
え
で
多
く
の
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
信
じ
が
た
い
多
様
な
協
力
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
「
第
Ⅲ
部
藍
工
房
の
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
で
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。
＊
本
書
の
構
成
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。
は
じ
め
に
第
Ⅰ
部
藍
工
房
の
あ
ゆ
み
1章
小
高
さ
ん
と
の
出
会
い
2章
藍
工
房
の
あ
ゆ
み
3章
藍
工
房
の
現
在
組
織
と
活
動
第
Ⅱ
部
世
界
を
舞
台
に
4章
世
界
を
舞
台
に
第
Ⅲ
部
藍
工
房
の
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
5章
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ツ
6章
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
出
会
い
第
Ⅳ
部
竹
ノ
内
イ
ズ
ム
7章
夢
障
害
者
の
生
活
自
立
と
自
立
支
援
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永
山
誠
『
障
害
者
の
夢
に
夢
を
重
ね
て
竹
ノ
内
睦
子
藍
工
房
を
主
宰
し
て
30年
』
天
野
寛
子
著
8章
夢
の
も
て
る
職
場
づ
く
り
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
レ
ス
ト
ラ
ン
ア
ン
シ
ェ
ー
ヌ
藍
9章
竹
ノ
内
イ
ズ
ム
終
章
（
10章
）
次
の
10年
に
向
け
て
あ
と
が
き
本
書
に
は
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
サ
ン
ク
ス
、
引
用
文
献
、
資
料
リ
ス
ト
、
藍
工
房
組
織
変
遷
図
、
竹
ノ
内
藍
工
房
関
連
年
表
、
藍
工
房
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
貴
重
な
デ
ー
タ
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
整
理
さ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
＊
藍
工
房
の
福
祉
観
藍
工
房
の
福
祉
は
、
障
害
者
福
祉
の
常
識
を
は
る
か
に
超
え
る
何
か
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
要
因
は
主
人
公
の
竹
ノ
内
さ
ん
の
生
活
観
に
根
差
し
た
実
践
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
①
工
房
設
立
の
動
機
は
何
だ
っ
た
か
。
脳
性
麻
痺
の
小
高
恵
子
さ
ん
と
の
出
会
い
で
、
「
仕
事
が
し
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
わ
が
事
と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
健
常
者
と
同
様
「
障
害
者
の
人
も
仕
事
を
す
る
こ
と
を
望
み
、
社
会
に
参
加
し
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
そ
の
と
き
ま
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
ど
ん
な
に
障
害
が
あ
っ
て
も
仕
事
が
必
要
な
の
だ
』
と
。
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
社
会
と
が
っ
て
い
た
い
と
い
う
こ
と
は
こ
ん
な
に
強
い
願
い
な
の
か
」
（
14頁
）
と
受
容
し
ま
す
。
こ
の
包
容
力
は
「
第
Ⅳ
部
竹
ノ
内
イ
ズ
ム
」
で
「
私
は
『
母
』
を
知
り
ま
せ
ん
。
き
ょ
う
だ
い
に
世
話
に
な
り
な
が
ら
、
『
母
、
母
性
』
に
憧
れ
て
生
き
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
…
母
性
を
美
化
し
な
が
ら
、
憧
れ
て
き
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
「
失
敗
し
て
も
ぺ
ち
ゃ
ん
こ
に
な
ら
ず
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
が
「
真
の
自
立
」
（
196頁
）
に
つ
な
が
る
と
い
う
人
生
観
に
あ
る
と
評
者
は
思
い
ま
す
。
②
な
ぜ
藍
染
め
を
事
業
と
し
て
選
択
し
た
か
。
本
書
に
は
き
っ
か
け
と
し
て
、
京
都
仁
和
寺
の
茶
店
で
偶
然
、
藍
染
工
房
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
出
会
い
、
そ
の
足
で
工
房
を
訪
れ
、
お
か
み
さ
ん
か
ら
「
藍
染
め
に
目
を
向
け
な
は
れ
」
と
奨
め
ら
れ
た
と
あ
り
、
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何
か
に
導
か
れ
て
そ
う
な
っ
た
」
（
15頁
）
と
の
述
懐
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
工
房
の
お
か
み
さ
ん
に
母
親
を
か
さ
ね
た
と
評
者
は
感
じ
ま
し
た
。
ⅰ
母
親
の
実
家
が
奄
美
大
島
で
大
島
紬
の
織
り
元
の
娘
で
あ
っ
た
、
ⅱ
十
三
歳
か
ら
青
春
期
を
京
都
で
過
ご
し
た
、
ⅲ
障
害
者
の
仕
事
は
内
職
と
い
う
一
般
的
考
え
方
へ
の
強
い
抵
抗
、
ⅳ
長
女
と
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
経
験
が
あ
っ
て
の
選
択
だ
と
思
い
ま
す
。
③
彼
女
が
な
ぜ
国
際
交
流
事
業
を
創
り
出
せ
た
の
か
。
竹
ノ
内
さ
ん
は
交
流
事
業
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
徹
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
姿
勢
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
実
業
家
で
あ
っ
た
長
兄
の
影
響
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
竹
ノ
内
さ
ん
は
自
分
の
生
活
体
験
を
人
並
み
以
上
に
深
く
咀
嚼
す
る
、
き
わ
め
て
思
索
的
な
方
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
竹
ノ
内
さ
ん
の
福
祉
観
の
特
徴
は
、
生
活
が
生
み
出
し
た
福
祉
に
あ
る
と
評
者
は
み
ま
す
。
そ
の
福
祉
実
践
は
、
利
用
者
そ
れ
ぞ
れ
が
人
間
を
取
り
戻
す
過
程
に
重
ね
て
観
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
日
本
の
福
祉
は
、
援
助
技
術
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
き
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
加
え
て
近
年
は
福
祉
政
策
の
具
体
化
と
い
う
視
点
か
ら
援
助
技
術
教
育
が
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
対
象
者
を
行
政
視
点
か
ら
扱
う
傾
向
が
現
場
で
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
福
祉
の
流
れ
に
対
し
、
竹
ノ
内
さ
ん
の
実
践
は
自
由
奔
放
の
よ
う
で
す
が
、
底
流
に
は
、
「
生
活
を
取
り
戻
す
福
祉
」
を
意
識
的
に
追
求
す
る
視
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
視
点
が
あ
る
の
で
竹
ノ
内
さ
ん
は
、
日
本
福
祉
文
化
学
会
と
の
か
か
わ
り
を
維
持
し
て
こ
ら
れ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
月
夜
に
「
ま
が
ね
吹
く
炎
」
に
み
え
た
佐
渡
鶴
子
銀
山
、
「
夜
、
山
腹
に
光
る
」
と
い
わ
れ
た
別
子
銅
山
、
そ
し
て
石
見
銀
山
は
「
赫
然
と
し
た
銀
色
の
光
」
を
発
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
藍
工
房
の
福
祉
実
践
は
、
暗
闇
の
な
か
で
光
る
福
祉
の
も
う
一
つ
の
銀
鉱
脈
の
よ
う
に
評
者
に
は
み
え
ま
し
た
。
最
後
に
、
本
書
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
だ
と
い
い
ま
し
た
が
、
正
確
に
い
え
ば
こ
れ
は
藍
工
房
の
障
害
者
福
祉
の
実
践
研
究
で
あ
り
、
施
設
史
研
究
で
す
。
ま
た
評
者
か
ら
み
る
と
地
域
福
祉
史
に
位
置
づ
く
研
究
の
書
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
著
者
の
天
野
先
生
は
、
農
山
村
の
女
性
の
暮
ら
し
を
半
世
紀
に
わ
た
り
観
察
調
査
し
、
す
ぐ
れ
た
研
究
業
績
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
大
先
輩
で
す
が
、
加
え
て
新
た
に
、
都
市
の
女
性
史
の
一
角
に
研
究
業
績
を
打
ち
込
ん
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
な
が
や
ま
ま
こ
と
本
学
特
任
非
常
勤
講
師
）
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